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Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «Речицкий
метизный завод».
Цель  дипломного  проекта  –  выявление  направлений  и  разработка
мероприятий  совершенствования  управления  производительностью  труда
исследуемого предприятия.
В процессе исследования раскрыта сущность производительности труда и
технология  управления  ею,  зарубежный  опыт,  а  также  тенденции  развития
металлургии  в  Республике  Беларусь. Проведен  анализ  экономических  и
финансовых  показателей  деятельности  ОАО  «Речицкий  метизный  завод»,
анализ  системы  управления  производительностью  труда  и  ее  уровня  на
предприятии.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с точки зрения совершенствования управления
производительностью  труда  на  ОАО «Речицкий  метизный  завод»,  а  именно,
повышение  эффективности  труда  работников  бухгалтерии  путем  внедрения
коллективной  системы  оплата  труда,  сокращение  потерь  рабочего  времени
работников бухгалтерии путем использования метода моментных наблюдений,
повышение производительности труда за счет нормирования труда работников
ООТиЗ.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные из
литературных  и  других  источников  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.
